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(補注 1 ) ⼦人間宣言⽜英文全文
(補注 2 ) 外国貿易障壁報告書
(資料 1 ) 降伏文書
(資料 2 ) 一般命令第一号
文 献




































































































































































































































































































































The ties between us and the nation have been very close. They do not
depend only upon myth and legend ; they do not depend at all upon the
mistaken idea that the Japanese are of devine descent, superior to other
peoples, and destined to rule them. They are the bonds of trust, of affection,




































































































































































































































































































































































































































Section 25. After the expiration in 1991 of the Agreement between the
Republic of the Philippines and the United States of America
concerning military bases, foreign military bases, troops, or facilities
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shall not be allowed in the Philippines except under a treaty duly
concurred in by the Senate and, when the Congress so requires,
ratified by a majority of the votes cast by the people in a national
referendum held for that purpose, and recognized as a treaty by the
other contracting State.























This is a New Year, a new Year for Japan, a new world with new ideals,
with Humanity above nationality as the Great Goal. Brotherhood is based
upon national affection, that of the family, that of nation, and that of
mankind. In our country, love of the family and love of the nation have
always been specially strong, let us work towards love of mankind.
The ties between us and the nation have been very close. They do not
depend only upon myth and legend ; they do not depend at all upon the
mistaken idea that the japanese are of devine descent, superior to other
peoples, and destined to rule them. They are the bonds of trust, of affection,
forged by centuries of devotion and love.
Loyalty has always been the great characteristic of our nation in all our
religious and political beliefs.
As we have begun, so let us continue. Let us be loyal to one another within
the family, within the nation, and just as our loyalty to the nation has been
greater than that to the family, so let our loyalty to humanity surpass our
loyalty to the nation.
The condition of our great cities, the wide-spread unemployment and
stagnation of trade, the miseries of the poor are indeed grievous and heart-
rending indeed. But let us begin to rebuild the cities and towns, enable
every man to work, let us manufacture what we need, and, joining once
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more in the brotherhood of nations as New and Free Japan, let us show to
the world that in our courage, our loyalty, our reconstructive ability, our
love of the ideal, we are second to none, and let us in this way make our













































(補注 2 ) 外国貿易障壁報告書
⽝外国貿易障壁報告書⽞について日本の外務省のホームページでは次の
ように説明されている(2003年 4 月付け)。USTR (United States Trade
Representative)は⽛米国通商代表⽜と訳される。











( 1 ) 輸入政策
( 2 ) 基準，試験，ラベル，認証
( 3 ) 政府調達
( 4 ) 輸出補助金
( 5 ) 知的財産権保護の欠如
( 6 ) サービス障壁
( 7 ) 投資障壁
( 8 ) 反競争的慣行













2015 National Trade Estimate Report on FOREIGN TRADE BARRIERS
(Executive Office of the President of the United States)
Ambassador Michael B.G.Fromann Office of the United States Trade
Representative














































































































( 6 ) 生鮮・ポテトチップス用ばれいしょ
2006年以降，日本はポテトチップス用ばれいしょの輸入拡大に合意し，現




















































































We, acting by command of and in behalf of the Emperor of Japan, the
Japanese Government and the Japanese Imperial General Headquarters,
hereby accept the provisions set forth in the declaration issued by the
heads of the Governments of the United States, China and Great Britain on
26 July 1945, at Potsdam, and subsequently adhered to by the Union of
Soviet Socialist Republics, which four powers are hereafter referred to as
the Allied Powers.
We hereby proclaim the unconditional surrender to the Allied Powers of
the Japanese Imperial General Headquarters and of all Japanese armed
forces and all armed forces under Japanese
control wherever situated.
We hereby command all Japanese forces wherever situated and the
Japanese people to cease hostilities forthwith, to preserve and save from
damage all ships, aircraft, and military and civil property and to comply
with all requirements which may be imposed by the Supreme Commander
for the Allied Powers or by agencies of the Japanese Government at his
direction.
We hereby command the Japanese Imperial General Headquarters to
issue at once orders to the Commanders of all Japanese forces and all forces
under Japanese control wherever situated to surrender unconditionally
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themselves and all forces under their control.
We hereby command all civil, military and naval officials to obey and
enforce all proclamations, orders and directives deemed by the Supreme
Commander for the Allied Powers to be proper to effectuate this surrender
and issued by him or under his authority and we direct all such officials to
remain at their posts and to continue to perform their non-combatant
duties unless specifically relieved by him or under his authority.
We hereby undertake for the Emperor, the Japanese Government and
their successors to carry out the provisions of the Potsdam Declaration in
good faith, and to issue whatever orders and take whatever action may be
required by the Supreme Commander for the Allied Powers or by any
other designated representative of the Allied Powers for the purpose of
giving effect to that Declaration.
We hereby command the Japanese Imperial Government and the
Japanese Imperial General Headquarters at once to liberate all allied
prisoners of war and civilian internees now under Japanese control and to
provide for their protection, care, maintenance and immediate
transportation to places as directed.
The authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the
state shall be subject to the Supreme Commander for the Allied Powers
who will take such steps as he deems proper to effectuate these terms of
surrender.
Signed at TOKYO BAY, JAPAN at 0904 on the SECOND day of
SEPTEMBER, 1945.
重光葵




By Command and in behalf of Japanese Imperial General
Headquarters.
Accepted at TOKYO BAY, JAPAN at 0908 on the SECOND day of
SEPTEMBER, 1945, for the United States, Republic of China, United
Kingdom and the Union of Soviet Socialist Republics, and in the interests of
the other United Nations at war with Japan.
Douglas MacArthur








Union of Soviet Socialist Republics Representative
T. A. Blamey
Commonwealth of Australia Representative
L. Cosgrave
Dominion of Canada Representative
Le Clerc
Provisional Government of the French Republic Representative
C. E. L. Helfrich





































































OFFICE OF THE SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED
POWERS





Pursuant to the provisions of the Instrument of Surrender signed by
representatives of the Emperor of Japan and the Japanese Imperial
Government and of the Japanese Imperial General Headquarters, 2
September 1945, the attached ʠGeneral Order Number I, Military and
Navalʡ and any necessary amplifying instructions, will be issued without
delay to Japanese and Japanese-controlled ArmedForces and to affected
civilian agencies, for their full and complete compliance.
By direction of the Supreme Commander for the Allied Powers:
R. K. SUTHERLAND















General Order No. I,
Military and Naval.
GENERAL ORDER No. 1
Military and Naval
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civilian agencies, for their full and complete compliance.
By direction of the Supreme Commander for the Allied Powers:
R. K. SUTHERLAND















General Order No. I,
Military and Naval.




I. The Imperial General Headquarters by direction of the Emperor, and
pursuant to the surrender to the Supreme Commander for the Allied
Powers of all Japanese Armed Forces by the Emperor, hereby orders all of
its Commanders in Japan and abroad to cause the Japanese Armed Forces
and Japanese-controlled Forces under their command to cease hostilities at
once, to lay down their arms, to remain in their present locations and to
surrender unconditionally to Commanders acting on behalf of the United
States, The Republic of China, The United Kingdom and the British
Empire, and the Union of Soviet Socialist Republics, as indicated hereafter
or as may be further directed by the Supreme Commander for the Allied
Powers. Immediate contact will be made with the indicated Commanders,
or their designated representatives, subject to any changes in detail
prescribed by the Supreme Commander for the Allied Powers, and their
instructions will be completely and immediately carried out.
(a) The senior Japanese Commanders and all ground, sea, air and auxiliary
forces within China, (excluding Manchuria). Formosa and French Indo-
China North of 16 degrees North latitude, shall surrender to Generalissimo
Chiang Kai-Shek.
(b) The senior Japanese Commanders and all ground, sea, air and auxiliary
forces within Manchuria, Korea North of 38 degrees North latitude,
Karafuto, and the Kurile Islands, shall surrender to the Commander-in-
Chief of Soviet Forces in the Far East.
(c) ( 1 ) The senior Japanese Commanders and all ground, sea, air and
auxiliary forces within the Andamans, Nicobars, Burma, Thailand, French
Indo-China South of 16 degrees North latitude, Malaya, Sumatra, Java,
Lesser Sundas (including Bali, Lombok, and Timor), Boeroe, Ceram, Ambon,
Kai, Aroe, Tanimbar and islands in the Arafura Sea, Celebes, Halmahera
and Dutch New Guinea shall surrender to the Supreme Allied Commander,
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South East Asia Command.
( 2 ) The senior Japanese Commanders and all ground, sea, air and auxiliary
forces within Borneo, British New Guinea, the Bismarcks and the Solomons
shall surrender to the Commander-in-Chief, Australian Military Forces.
(d) The senior Japanese Commanders and all ground, sea, air and auxiliary
forces in the Japanese mandated Islands, Bonins, and other Pacific Islands
shall surrender to the Commander-in-Chief, U.S. Pacific Fleet.
(e) The Imperial General Headquarters, its Senior Commanders, and all
ground, sea, air and auxiliary forces in the main islands of Japan, minor
Islands adjacent thereto, Korea South of 38 degrees North latitude,
Ryukyus, and the Philippines shall surrender to the Commander-in-Chief, U.
S. Army Forces, Pacific.
(f) The above indicated Commanders are the only representatives of the
Allied Powers empowered to accept surrender, and all surrenders of
Japanese Forces shall be made only to them or to their representatives.
The Japanese Imperial General Headquarters further orders its
Commanders in Japan and abroad to disarm completely all forces of Japan
or under Japanese control wherever they may be situated, and to deliver
intact and in safe and good condition all weapons and equipment at such
times and at such places as may be prescribed by the Allied Commanders
indicated above.
Pending further instructions, the Japanese Police Force in the main Islands
of Japan will be exempt from this disarmament provision. The Police Force
will remain at their posts and shall be held responsible for the preservation



















































II. The Japanese Imperial General Headquarters shall furnish to the
Supreme Commander for the Allied Powers, without delay after receipt of
this order, complete information with respect to Japan and all areas under
Japanese control, as follows:
(a) Lists of all land, naval, air and anti-aircraft units showing locations and
strengths in Officers and Men.
(b) Lists of all aircraft, Military, Naval and Civil, giving complete
information as to the number, type, location and condition of such aircraft.
(c) Lists of all Japanese and Japanese-controlled Naval Vessels, surface and
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submarine and Auxiliary Naval Craft, in or out of commission and under
construction, giving their positions, condition and movement.
(d) Lists of all Japanese and Japanese-controlled Merchant Ships of over
100 gross tons, in or out of commission and under construction, including
Merchant Ships formerly belonging to any of the United Nations which are
now in Japanese hands, giving their positions, condition and movement.
(e) Complete and detailed information, accompanied by maps, showing
locations and layouts of all mines, minefields, and other obstacles to
movement by land, sea or air, and the safety lanes in connection therewith.
(f) Locations and descriptions of all military installations and
establishments, including airfields, seaplane bases, anti-aircraft defenses,
ports and naval bases, storage depots, permanent and temporary land and
coast fortifications, fortresses and other fortified areas.
(g) Locations of all camps and other places of detention of United Nations





















III. Japanese Armed Forces and Civil Aviation Authorities will insure that
all Japanese Military, Naval and Civil Aircraft remain on the ground, on the
water, or abroad ship, until further notification of the disposition to be made
of them.
IV. Japanese or Japanese-controlled Naval or Merchant vessels of all types
will be maintained without damage and will undertake no movement
pending instructions from the Supreme Commander for the Allied Powers.
Vessels at sea will immediately render harmless and throw overboard
explosives of all types. Vessels not at sea will immediately remove
explosives of all types to safe storage ashore.
V. Responsible Japanese or Japanese-controlled Military and Civil
Authorities will insure that:
(a) All Japanese mines, minefields and other obstacles to movement by
land, sea and air, wherever located, be removed according to instructions of
the Supreme Commander for the Allied Powers.
(b) All aids to navigation be reestablished at once.
(c) All safety lanes be kept open and clearly marked pending
accomplishment of (a) above.
VI. Responsible Japanese and Japanese-controlled Military and Civil
Authorities will hold intact and in good condition pending further
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instructions from the Supreme Commander for the Allied Powers the
following:
(a) All arms, ammunition, explosives, military equipment, stores and
supplies, and other implements of war of all kinds and all other war
material (except as specifically prescribed in section IV of this order).
(b) All land, water and air transportation and communication facilities and
equipment.
(c) All Military installations and establishments, including airfields,
seaplane bases, anti-aircraft defenses, ports and naval bases, storage
depots, permanent and temporary land and coast fortifications, fortresses
and other fortified areas, together with plans and drawings of all such
fortifications, installations and establishments.
(d) All factories, plants, shops, research institutions, laboratories, testing
stations, technical data, patents, plans, drawings and inventions designed or
intended to produce or to facilitate the production or use of all implements
of war and other material and property used by or intended for use by any
military or part-military organization in connection with its operations.
VII. The Japanese Imperial General Headquarters shall furnish to the
Supreme Commander for the Allied Powers, without delay after receipt of
this order, complete lists of all the items specified in paragraphs (a), (b),
and (d) of section VI above, indicating the numbers, types and locations of
each.
VIII. The manufacture and distribution of all arms, ammunition and






































IX. With respect to United Nations Prisoners of War and Civilian Internees
in the hands of Japanese or Japanese-controlled authorities:
(a) The safety and well-being of all United Nations Prisoners of War and
Civilian Internees will be scrupulously preserved, to include the
administrative and supply services essential to provide adequate food,
shelter, clothing, and medical care until such responsibility is undertaken
by the Supreme Commander for the Allied Powers.
(b) Each camp or other place of detention of United Nations Prisoners of
War and Civilian Internees together with its equipment, stores, records,
arms, and ammunition, will be delivered immediately to the command of
the senior officer or designated representative of the Prisoners of War and
Civilian Internees.
(c) As directed by Supreme Commander for the Allied Powers, Prisoners
of War and Civilian Internees will be transported to places of safety where
they can be accepted by Allied authorities.
(d) The Japanese Imperial General Headquarters will furnish to the
Supreme Commander for the Allied Powers, without delay after receipt of
this order, complete lists of all United Nations Prisoners of War and Civilian
Internees, indicating their locations.
X. All Japanese and Japanese-controlled Military and Civil Authorities shall
aid and assist the occupation of Japan and Japanese-controlled areas by
forces of the Allied Powers.
XI. The Japanese Imperial General Headquarters and appropriate
Japanese Officials shall be prepared, on instructions from Allied Occupation
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Commanders, to collect and deliver all arms in the possession of the
Japanese Civilian population.
XII. This and all subsequent instructions issued by the Supreme
Commander for the Allied Powers or other Allied Military Authorities will
be scrupulously and promptly obeyed by Japanese and Japanese-controlled
Military and Civil Officials and private persons. Any delay or failure to
comply with the provisions of this or subsequent orders, and any action
which the Supreme Commander for the Allied Powers determines to be
detrimental to the Allied Powers, will incur drastic and summary
punishment at the hands of Allied Military Authorities and the Japanese
Government.
XIII. The Japanese Imperial General Headquarters will immediately advise
the Supreme Commander for the Allied Powers the earliest date and time
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